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07/03/16 
CMPV de La Libertad, Sonsonate y San 
Salvador reciben Diplomado en Prevención 
de la Violencia 
El Diplomado en Prevención de la Violencia surge como una respuesta de la 
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) a las necesidades de 
formación de capacidades de los Comités Municipales de Prevención de la 
Violencia (CMPV) en los municipios que están siendo intervenidos por el 
Proyecto SolucionES. 
 
El propósito del diplomado es fortalecer las capacidades del personal de las 
instituciones que integran los CMPV para que ejerzan las funciones previstas 
en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y cumplir las acciones 
contempladas en los Planes Estratégicos Municipales de Prevención de la 
Violencia. 
 
"Este proceso es importante porque fortalecerá los conocimientos de todos los 
miembros del CMPV, de modo que todo lo aprendido pueda ser puesto en 
práctica en el trabajo que cada institución está desarrollando en las 
comunidades", afirma Luis Ángel López, coordinador del CMPV y jefe de 
Promoción Social de la Alcaldía Municipal de La Libertad. 
 
El diplomado se desarrollará entre marzo y junio de 2016 con los CMPV de 
los municipios San Salvador, Sonsonate y La Libertad. Sus contenidos estarán 
repartidos en cuatro módulos y en las sesiones los participantes asistirán a 
conferencias magistrales con especialistas en temas de seguridad ciudadana y 
prevención de la violencia, así como a talleres prácticos bajo la modalidad de 
aprender haciendo. 
 
"Este diplomado nos ayudará a que trabajemos en sintonía, pues la prevención 
de la violencia y el delito es una responsabilidad de todos y todas. El apoyo 
que recibimos es importante, nos ayuda a hablar el mismo lenguaje entre las 
instituciones gubernamentales y poder ejecutar los planes de prevención de 
forma más eficaz", opina Nelson Villanta, Secretario Técnico del CMPV y 
representante del Consejo Municipal de Sonsonate. 
 
Las sesiones del Módulo 1 iniciaron en marzo y en ellas se abordarán temas 
como conceptos de violencia, tipologías de la violencia y sus distintas 
manifestaciones, diferencias y relaciones entre violencia, crimen y delito; 
conceptos de prevención de la violencia: tipos y enfoques: la Estrategia 
Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV), el marco legal y de políticas 
públicas; diagnósticos municipales de violencia, planes municipales de 
prevención de la violencia y comités municipales de prevención de la 
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